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©Mal 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se tuscribe á este ptírióüico en ta (teilaccion casa de los Srcs. Mi^ o.x IIKIIMAMI á ííO rs el sftine.'ilro y 30 el Irimcstrc pagados anticipados. Los anuncios se ¡iisertorúD 
n medio real linea pdra los susmlorcs,;y-uu real lítica para los quu no lo sean. 
Luego que l o i Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los miníel os del llolrlin 
ijiie correspondan at dislrilo, dispondrán que se /¡je iin ejemiilur en el silio de 
c.istumbre, donde permanecerá hasta al recibo del numero siyuii'iile. 
. Las Secretarios cuidarán de conservar tos llolelines coleccionados ordenada-
mente ¡mi a ¡u encuademación que deberá i¡er¡l¡curse cada a ñ o . — El Goberna-
dor, P e d r o E l l e e s . 
P A U T E O F I C . ! fcL. 
X'K^ÍÜ^I^IX U£L CONSEJO MINISiKIiS.-
S. M. la Beina nuestra Señora 
ÜJ. D. G.) y su augusta Real fa-
¡míia ont inúan en esta corle sin 
nnveüad en su impórtame salud. 
Í>S1. .GOBIERNO DE PROVINCU. 
N o n 1-28. 
¿e Hxomo. f i r . M i n i s t r o de la 
Qvbernaciuii con f e c h a d de Mar -
zo •tillimo me comunica el Rea l 
decreto siguienle: 
«Con a r r eg lo ,á l o dispuesto en 
e l a r t i cu lo 32 de l a l e y para e l 
Gobierno y, a d m i n i s t r a c i ó n de las 
p rov inc ias , vengo eu convocar 
á l a s ' D i p ú t a c i o u e s p rovinc ia les 
para l a p r iu ie ra r e u n i ó n o r d i n a -
r i a de l corr iente a ñ o , l a c u a l de-
b e r á p r inc ip i a r e l d í a 8 de l p r ó -
x i m o mes de A b r i l en l a P e n í n -
su la é Islas ¿ a l e a r e s , y e l 1G del 
mismo en Canarias. Dado en Pa-
lac io á 25 de Marzo de l í j G 8 . — 
ü s t á r ub r i cado de l a Ueal mano . 
— É l Min i s t r o de . l á G o b e r n a c i ó n , 
L u i s G o n z á l e z B r a b q . » . . 
L o que se i n s e r í a en el M í c l i n 
of icial p a r a la debida p u b l i c i d a d . 
León \ , d e A b r i l de 18(58 
É l , G Ü B E K K A Ú O H , 
P e d r o E l l e e s . . 
SECCION DE ÓRtlEN PÚBLICO. TNRCOCUDO 1. ' 
. N ú . n . . l - ¿ 9 . 
E l Alcalde de Valilerrueda 
en coniunicaciun de 2 7 del 
mes próx imo pasado me par-
ticipa el lilánti'ópico proceder 
de I ) . Patricio filjji iuira, pio-
píe larió y vecino de T a r a u i -
11a, el cual con ocasión de la 
pobreza que desgraciadamen-
te se ba anotado en el país, 
además de d i r jornal diario 
a 5 0 braceros, está siiminis-
trando desde el día I S d e Alar-
zo liltimp 1 Ü 0 raciones de 
pan y potaje á los pobres de 
los pueblos que coiiiponcii el 
distrito, prúponiéi idose . se-
guir d ispensándoles igual so-
corro por algun tiempo más. 
L a conducta observada por' 
e l . Sr . : F i lguc ira no ba ,-irie-\ 
nester comentarios, y basta. 
Iiaeerla públ i ca , como be 
dispuesto se verilique poriuc-
dio de este periódico oli-
cial persuadido del aplauso 
que tan patriótico proceder 
como el del Sr. Fi lgneira ba 
de inerccer de sus conciuda-
danos, seguro de que no será 
la úl t ima vez que deba, bacer 
públicos liecbos de esta natu-
raleza que tanto enaltecen á 
los generosos y nobles Caste-
llanos. León tí de Abri l de 
iii(>8. 
E L G O B B B N A D O B , 
l'earo £ l l ces . 
A O M I M S n i A C I O N L O C A L .—NEGOCIADO 2.* 
H a b i é n d o s e c o t n í t i d o errores 
do i m p r o n t a en l a i n s e r c i ó n de l a 
. c o n d i c i ó n 11 del p l i ego para l a 
subasta de l servicio do [ ¡amigos , 
necesitando adeiuiis a l g u n a uc l a -
raciou este p o n i é n d o l e en a n n o -
: n i a con l a 12, y rosu l tamlo no 
ser da esta p rov inc i a e l c a n t ó n 
de Pobladura d e l V a l l e , so repro-
duce.de nuevo e l p l i ego bajo e l 
. cua l ba de tener efecto la subasta. 
j r,eon 2 de, A r i l do 1808. 
j E l , GOBUimi lOR, 
Pedro E l l e e s . 
PUeyodacondiciones bajo las c i m -
1 les se saca d p á b ica sttbasl i el 
I sernicio de bujages en esta p r o -
v inc ia de .'.emi p a r a el a ü o eco-
j nómico de 18(58 á 18(>9. 
' C o n d i o ¡ y í i ' ' , í . ' Se procede á 
la su hasta de l servicio de baga -
ges fio toda la p rov inc i a por u n 
ailo quo e m p e z a r á á correr desde 
1 .* de Ju l io p r ó x i m o y flnnlixará. 
é n 30 do Jun io do ISÍiÜ, bajo e l 
t i po m á x i m o de catoreo m i l seis-
cientos escudos para todos los 
cantones que son los anotados á 
c o n t i n u a c i ó n de 'este p l i ego . D i -
c h i subasta se v e r i l l é a r á en u n 
so ló acto que t e n d r á l u g a r el 
1." 'de-Mayo ' p r ó x i m o á l á una de 
l a tarde en este Gobierno de p r o -
v i n c i a bajo m i presidencia y con 
asistencia de u n Dipu tado , u n 
Consejero p r o v i n c i a l y del Secre-
ta r io d e l Gobierno y Escr ibano 
d é Hacienda qu i en r e d a c t a r á e l 
acta correspondiente. 
2. " Los l iei tadores f o r m u l a -
r á n sus proposiciones, s e g ú n e l 
m o d e í o ad jun to , en pl iegos que 
p r e s e n t a r á n cerrados a l Presiden-
te do l a subasta duran te l a m e -
dia ñ o r a an te r io r á l a ; rol i jada 
para e l l a , rubr icando l a carpeta 
el portado é i n c l u i r á n e l d o c u -
mento que acredite baber c o i i s i g -
n-ulo en l a caja de d e p ó s i t o s ó 
sucursal de la de esta provinc ia 
l a can t idad de m i l cuatrocientos 
sesenta escudos ó sea e l 10 por 
ciento del t i po m á x i m o d e l ser-
v i c i o , con a r r e g l o á lo prevenido 
en e l a r t . 18 d e l I t cg lamento da 
con tab i l idad p r o v i n c i a l de 20 de 
Setiembre de 18(55. 
3. " E l a c t o de la subasta empe-
z a r á por l a l ec tu ra de laspresen-
tes condiciones, p r e c e d i é n d o s e en 
seguida á l a aper tura de los p l i e -
gos que se hubiesen presentado 
y h a c i é n d o s e l a a d j u d i c a c i ó n p ro -
v i s iona l de l r em i te en favor de 
a q u é l que ofrezca prestar e l ser-
v ic io por monos cant idad: e l con-
t ra to se e l e v a r á á escri tura p ú -
bl ica den t ro d e l t é r m i n o de 10 
dias á contar desde e l en quo se 
apruebe do l in i t i vamen te la s u -
basta por l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l ; siendo ' de cuenta del c o n -
t r a t i s t a los gastos de o t o r g a -
m i e n t o , copia y papel de e l l a . 
4 . " Toda p ropos i c ión que no 
este formulad;., con a r r e g l o a l 
modelo ó lije u n t ipo superior a l 
do los catorce m i l seiscientos es-
cudos, ó no se hal le i nc lu ido e l 
documen to j u s t i f i c a t i v o d e l d e p ó -
s i to designado en l a c o n d i c i ó n 
segunda, s e r á n desechados en e l 
a c t o . 
5." E n e l caso de haber dos 
l ó mas proposiciones admis ibles é 
! i gua les siendo las mas v e n t a j o -
! sas se c e l e b r a r á en t re los f i r iuan-
j tes una l i c i t a c i ó n o ra l á l a l l a n a 
j por e s p a c i ó de 15 m i n u t o s , 
i . 0 . ' U n a vez entregados los 
! p l iegos no p o d r á n ret i rarse por 
• n i n g ú n protesto n i m o t i v o . 
7." Las dudas que t a n t o so-
• bre é l acto de l a l i c i t a c i ó n , como 
! respecto a l servic io c i tado se 
ofrezcan, s e r á n resueltas por m i . 
¡ 8." H e c h a l a a d j u d i c a c i o n p r o -
I v i s i o n a l se c o n s e r v a r á e l d e p ó -
I s i to consignado por e l mejor pos-
í t o r hasta que recaiga l a aproba-
c i ó n de f in i t i va , y se d e v o l v e r á n 
en e l acto á los d e m á s l ie i tadores 
sus respectivos documentos de 
d e p ó s i t o . Pero aquel á c u y o fa -
vor se h a y a aprobado la subasta 
le a m p l i a r á hasta c u b r i r e l 20 
por 100 del i m p o r t e de l servicio 
ó sea dos m i l nuevecientos ve in te 
escudos, con ar reg lo á lo p r e v e -
n ido en l a reg la 7 . ' de l a r t . 25 
de l Reglamento citado, c u y a can-
t idad se t e n d r á como fianza has-
t a t r a scu r r i r e l ai lo d e l a r r i endo 
y declarar t e r m i n a d a s u re spon-
sab i l i dad . 
' . l . ' E l con t r a t i s t a e s t a r á o b l i -
gado l . ° á f a c i l i t a r á las clases 
mi l i t a r e s los bagages que l a a u -
t o r i d a d loca l le reclame por m e -
dio do no ta firmada por l a m i s -
m a y l a que e s p r e s a r á n e l n ú -
mero y clase de c a b a l l e r í a s ó car -
ro s , sugotos quo las s o l i c i t a n , 
puntos de ¡ue estos proceden, 
n ú m e r o y fecha do sus papeletas 
ó paso y au tor idad por q u i o n h a n 
sido espedidos siempre que en 
ta les documentos conste que se 
l e sumin i s t ro dicho a u x i l i o do 
bagages. 2." A los Guardias c i -
v i les y rurales y á sus fami l ias 
siempre que por causas depen-
dientes de su r e g l a m e n t o ó por 
mandato super ior sean t ras lada-
dos de u n p u n t o á ot ro , pero en 
manera a l g u n a cuando lo v e r i f i -
q u e n por conveniencia propia y 





t a a t o o b l i g i o i o n de e x h i b i r e l 
Guard ia l a drden q^ue dispuso e l 
t raslado. 3.° A los presos pobres 
sexagenarios ó impedidos para 
caminar A pie con t a l que e l 
Guard ia encargado de la conduc-
c i ó n haya sol ic i tado e l bagage 
por conducto del A l c a l d e . 4 . ° -A 
los pobres'enfermos sexagenarios 
ó impedidbs que l l e v e n ó r d é n de 
este-.Gobierno''de p r o v i n c i a , y & 
los que teniendo aquellas c o n d i -
ciones sean ordenados los baga -
ges por otras autoridades con t a l 
que v a y a n provistos de c é d u l a 
lís vec indad , se d i r i j a n á e l p u e -
blo de su na tura ieza , á b a ü o s ú 
hospitales, y su impos ib i l idad pa-
r a caminar á p ie , se acredite con 
,una no ta de l f a c u l t a t i v o del pue-
blo donde se presta e l bagage y 
en su defecto por d e c l a r a c i ó n de 
l a m a y o r í a de los ind iv iduos de 
l a J u n t a m u n i c i p a l de beneficen-
cia residentes en dicha loca l idad . 
'S i . ' P r e s t a r á t a m b i é n los bagages 
n e c e s a r t ó s para l a c o n d u c c i ó n de 
armas desdo e l p u n t o donde se 
recojan, l iasta este Gobierno de 
p rov inc i a 'ó focal que a l efecto se 
designe. 
10. .. l i s .'isimismo' o b l i g a c i ó n 
d e l c ó n t r a t i s t a e l presentar á l a 
Contaduri .V p r o v i n c i a l ana .'rela-
c i ó n mensua l de. los b a g á g e s 
p r o s t á d b s e n . e l mes an ter ior s é -
g t r n e l modelo que' obra ' en d i -
cha oficina. ' '.'-.. 
1 1 . lán todos los pueblos ca -
beza de c a n t ó n t e n d r á e l contra-
t i s t a persona que 1» represente y 
e l n ú m e r o de v e h í c u l o s que c o n -
sidere é l necesarios. Cuando en 
a l g ú n c a n t o i i s e r e t r a s e el 'servicio 
por no h i b é r representante, n ú -
; iné ro s ú f l c i e ñ t e -de caballerias ó 
!carros,'<í por Cualquier o t ra c a u -
sa ddpé i id ie 'n te de' l a v p l u i i t á d 
"del c ó n t r a t i s t a , - y ó l 'Alcalde de l 
p u é h l o l e suplo cói i caballer ias ó 
carros buscados por su' au to r idad 
a b o n a r á á los d u e ñ o s e l doble de 
l a tar ifa s e í i a l a d a ' e n l á c o n d i c i ó n 
s igu ien te con ' l o s p é r j u i c i p s , d i -
fliia y responsabil idad ¡i que su 
contluotiv' diere h j g a r i " 
' So ent iende por h ú m e r o su f i -
c i é n t o do c a b a l l e r í a s (5. carros, 
para los efectos de esta c o n d i -
c i ó n . e l marcado para cada u i i o 
de los cantones que figuran en 
estc p l i ego . . 
12. Si en los d e m á s pueblos 
de l a pro v inc i a q u é no son .cabe-, 
zas de c a n t ó n (d en los que s i é n -
dolo, escedieso e l pedido en una 
espodieion del n ú m e r o de v e h í -
culos c o ñ que sé dota a l fin do 
este', p l / e g » ) nacieran ' bagages 
dignos " i¡e:, prestarse, s ' g u n l ó 
espuesto en l a c o n d i c i ó n ü ", c u i -
d a r á la autor idad , l o c a l r é s p e c t i -
va suminis t ra r les ten iendo los 
due í i o s do estos carros ci cabal le-
r í a s derecho & cobrar d e l c o n t r a -
t i s t a l o que les corresponda á r a -
z ó n de 5 c é n t i m o s de escudo por 
q u i l d m e t r o y c a b a l l e r í a menor , 
7 por m a y o r y 12 por carro, p a -
g á n d o s e solo e l v i age de ca rgar ! 
do ó sea e l de ida, y quedando 4 ; 
favor i le l con t r a t i s t a - l a r e t r i b u - ; 
c ion que dan los mi l i t a r e s con ar-
r e g l o A i n s t r u c c i ó n . -
•; Los Alcaldes v e r i f i c a r á n e l pa-
go por l a v í a de agremio gube r -
n a t i v a en bienes d e l cont ra t i s ta 
de l a cant idad á que ascienda e l 
impor te del servicio prestado en 
e l caso do que á t é r m i n o de dos 
dias no l o realice este. 
13. 131 cont ra t i s ta c o b r a r á 
por mensualidades vencidas en 
l a D e p o s i t a r í a p r o v i n c i a l l a d o -
cea ba parte de l impor t e del r e -
mate , y de las clases m i l i t a r e s 
que usen bagajes, las cantidades 
que . marcan las tarifas y dis 
posiciones v igentes . 
14. Si por l a d i s t r i b u c i ó n de 
los puntos de . c a n t ó n s e ñ a l a d o s 
a l fin de este p l i ego , ó por cual-
quiera o t ra causa t u v i e r e nece-
sidad e l con t ra t i s t a de i n t e r n a r -
se en otra p rov inc i a con sus car-
ros ó caballerias prestando e l 
servicio le queda e l derecho de 
rec lamar á este Gobierno para 
que por é l se ex i ja e l abono de l a 
can t idad que corresponda .pagar 
s e g ú n su cont ra to a l de l a p r o -
v inc ia ,én que: haya ocurrido- l a 
t r a s l i m i t a c i o n , i g u a l m e n t e ; sa-
t i s fará , á dichas p r o v ¡ n « i a s d sus 
contrat is tas los servicios que de 
ellos reci l ia á é l mismo precio 
que 4 é l le paguen los suyes 
15. E l con t ra t i s t a ó sus en-
cargados t i e n e n derecho, á e x i -
g i r de los Alca ldes los aux i l ios 
que necesiten y l a coope rac ión 
de su au tor idad para real izar e l 
servicio de bagages con ce l e r i -
dad' y . d rde r i . . ' 
.10 ." Este con t ra to como los 
de su clase se hace ,á riesgo y 
v e n t u r a y por consiguiente no 
p o d r á ped i r só i a ' r e s c i s i ó n por e l 
cont ra t i s ta cualesquiera que seaii 
las circur.stancias .que medien , 
estando obl igado á c u m p l i r lo 
est ipulado en todas sus partes y 
renuneiar á todo fuero .y p r i v i -
l eg io . L e ó n 24 de Marzo de 1808. 
, E L G O B E R N A D O R , 
Pedro E l i c e s . 
Modelo de p ropos ic ión . 
ü . N . N . vecino do . . . . se c o m -
promete i hacer e l servicio de 
bagages e,i todos los cantones 
de -esta p rov inc i a duran te el 
p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 18G8 
á 1809'con a r r e g l ó ' a l p l iego c i r -
cúlad,o para l a , subasta de l mis -
mo servicio, po r . l a cant idad de. . . 
. . . . (en l e t r a ) . . 
(Fecha y firma.) 
M í a de los cantones eaásUntes en esta p r o v i n c i a según la S e a l ó r d e n 
de 9 de Dic iembre de 1865. 
A l m a ñ z a . „ . , . 
A s t o r g a . . . -. .,' 
L a B a í l e z a . . . . . 
Bembibre 
B e n l l e r a 
Busdongo. . . . . . 
H o s p i t a l de O r y i g o . . . 
L a Robla . . . . . 
Sahagun . . . . . . . . 
L a Uf la . . . . . . 
i L e ó n . . , 
Mans i l l a de las M u í a s . 
Manzana l . . . . . 
Morgobejo 
Ouia i lon 
P á r a m o de l S i l . . . . 
Ponferrada. . . . . 
B i a i l o . . . 
Va lverde de E n r i q u e . . , 
Va lenc ia . . 
Vega de ValcarJe . . .. 
V i l l a f r a n c a . . . 
V i l l adangos . . . i . 
; V i l l a b l i n o . . i . ¡ 
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5 L á c o n d u c c i ó n desde Valverde de Enr ique á V e c i l l a e n t r a en l a 
p r o v i n c i a de Val lá 'dol id 12 k i ldme t ros . L a de Busdongo á l a Pola de 
•Lena en t ra en l a de¡ Oviedo 28 k i ldmet ros y l a d é ' V e g á V a l c a r c é '& 
Nogales lentra e n ' l a de L u g o 13 k i ldme t ros . 
SECCIÓN pa ÚBOEN PÚBLICO. 
N e o o c i i D o 1." 
C I R C U L A R . - • 
' iNúm. ' tS I ' . ' ' 
Los S re s ¡ Alcaldes , Guardia c i -
v i l y d e m á s .dependientes de m i 
au to r idad p r o c e d e r á n ' á l a fiüsca 
y d e t e n c i ó n dél! s t i g é t ó • ó s ú g e -
tos en cuyo poder se h a l l e n los 
efectosque á a c o ñ t i n u a c i o n se ex-
presan p o n i é n d o l o s c o n l a s s e g u -
ridadesdebidas á m i d i spos i c ión en 
u n i ó n dé aquellos caso de ser h a -
bidos, reconociendo para el m e -
j o r é x i t o de su captura todos las 
casas y sitios sospechosos. L e ó n 3 
de A b r i l do 1868. 
E L GOBERNADOR, 
P e d r o E l i c e s . 
EFECTOS ROBAUOS. 
320 varas de lienzo a l g o d ó n de 
varias clases, 1S8 indianas de t o -
das clases y colores, 16 varas 
c u t i , 3 pai iuslos notados, 2 m a -
tafr ios, 3 i d . terciados,: 2 m a r -
ca p e q u e ñ a , 3 docenas p a ñ u e -
los -para l a cabeza, 9 p a ñ u e -
los para e l pescuezo, 3 l ibras de 
estambre de vurios colores, 3 l i -
bras de a l g o d ó n de varios c o l o -
res, una pieza r ibete de g rana , 
u n a l i b r e t a de seda, 12 varas de 
maon de j u s t i l l o s , 5 varas de p i -
q u é color r i sa, 50 varas de i n u -
l e t o n , 34 varas t a r t á n marca a n -
cha, 30 de menos marca, 24 v a -
ras alpaca fina, 10 varas m a t i z a -
do, 10 t e l a para p a n t a l ó n , bo to-
nes y d e m á s efectos de q u i n c a -
l l a , una. masera remendada, dos 
l ib ras ovi l los de a l g o d ó n , 40 v a -
ras de b ión a z u l y encarnado, 38 
varas bayeta y e s t a m e ñ a de dife-r 
rentes colores y marcas, 10 v a -
ras p a ñ e t e e h c a r n á d ó ; ' 5 ' l ib ras de 
mantecadas, u n bote t á b á c ó ' r a -
p é de c u a r t e r ó n , ' 1 0 m a z o s c i g a r -
ros de 3 cuartos, •40 cajas de ¡ta-
baco de O cuartos, 8 mazos c iga r -
ros c ú m u h e s , 20 cajas de S/cuar-
tos, 0 l ibras ve la de cera, 'arroba 
y media de j a b o t í , una docena el i-
j a s de lus t re , una caja d e d a l e s ' d é 
tapa, o t ra d e ' o v i l l o s de marca , 
tres docenas d é o b i l l p de chaleco,, 
una docena de mantas de a l g o -
don, ' una docena p a ñ u e l o s b l a n -
cos p e q u e ñ o s , una c i j a de h o r m i -
l l a s grandes para chaqueta,' dos 
sogas de esparto, 6 varas de m u -
sel ina de l ana , 14 escudos en v e -
l l ó n y 400 m i l é s i m a s en p la ta ; .6 
l ib ras de chocolate de 6 reales 
otros efectos que no recuerda e l 
robado. 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 1 -
C I R C U L A R . 
. .. N'úm. 15?. • 
L a D i r e c c i ó n ' general de' Con-
tribuciones me dice con fecha -23 
del ac tua l lo siguiente:, ¡ . ,•:-.;« 
E l í i x e m o . Sr. Min i s t r o de H a -
cienda ha comunicado á esta ü i r 
j r é c e i o n g e n e r a l , con fecha 7 de l 
c o m e n t e , l a Real drden que s i -
j g u e : • • 
! . . « l i m o . S r . - r H e dado cuen t a á 
l a . H e m a . ^ . D. g.). deLexpedien? 
íft i n s t ru ido en ¡virtud de las 
oúinuaiuuuioiitíd' Uo ios G o b e r n á -
dores de varias p rov inc ias , r a i n i -
t idas íi esto Minis te r io por e l 
de l a G o b e r n a c i ó n de l Reino, y 
en las cuales consu l tan las dudas 
que les h a n ocurr ido en cuanto á 
s i e l impuesto del 5 por 1.00, es-
tablecido por l a v igen te l e y de 
presupuestos, comprende d no ü 
diversas clases da los empleados 
en los establecimientos de bene-
ficepeia. E n . s u v i s t a , y d é l o . q u e 
d e t e f m i n á l i 'las biis'es aprobadas 
por el a r t . 3." de dicha l e y , y U 
- i n s t r u c c i ó n ; p r o v i s i o n a l ' d e ' l ? de 
Jun io ú l t i m o ; S. M . r c o n f o r m ' i n -
dosé con lo propuesto por esa Di-
r e c c i ó n gene ra l y con ' e l d i c t á -
m é n ; d e • l a rieeoion' de1 Hacienda 
d e l Consejo de I S s t a d ó s e h a . 
d ignado m a n d a r 1 ; ° Q ú o sé' con-
íf lrme 'la d e c l a r a c i ó n de e s t é Gen-
t r o , fecha 3 de Setiembre ' p r ó x i -
m o pasadJ,- respecto A que todos 
los empleados y 'dependientes d é 
los e s t a b l e c i m i e i í t o s : d é ' b e n e i i - : 
ceiicia de Espattii que' se sosten-
g a n con - recursos propios , 'sin 
que e l l á s t á d o , • la : p rov inc ia 6 
m u n i c i p i o 'í satisfaga,n / 'cantidad 
a lguna ' -.para' c i i b r i r s t ó • á t é n c i o r 
nes; ¡ é » : h a l í a i n v e x c é p t u á d o s del 
impuesto de l 5: por 1 0 0 : 2." Que 
los e m p l e a d o s ; , y : - t a t í u l t a t i v p s de 
los e s t a b l e c i n i i e ñ t ' o s p ú b l i c o s de 
-benef icénc ia ' - "nómb ' rádos ' de Ueal 
drden ó .por • los ' iUóbe 'rñadores de 
las ipro.vincias;1 eátá 'n "sujetos a l 
impues to ' cuando • los. mismos es-
ta blecimientos ' o t i b r í i i el-: todo';t> 
-parte íde1.' sós'vobUga'qioues con 
fondos de l Estado, provinciales ó 
. .municipales: '3.-" 'Qué' dé l o s s u -
hal ternos d é los establecimientos 
que se encuent ren ert 'el casó ' de 
•que .habla ' l a r e g l a " á ú t e r í o n - ; y 
cuyo nombramien to compete á 
los Directores de los misinos ú 
.otros Jefes inferiores , é s t á r i com-
-p rend idüs en' e l impuesto ' los que 
t e n g a n c a r á c t e r de-e upleados y 
. f iguren e n m á m i n a s ó cobren' 'por 
l ib ramien tos - é spec ia los , ' aunque 
sus sueldos, s e a n ' " p e q u e í í o s : - 4 ." 
Que .se . ha l l an exceptuados del 
-impuesto los dependientes euya's 
funciones.sean do'-'mero" servicio 
i ina te r i : i l tí domés t i co , y que 
a tendida l a clase.;de ó o ñ p a c i b n 
¡i que se ded iquen , .no pueda-ca-
l i l i c á r s e l o s de empleados y sus 
re t r ibuciones merezcan el n o m -
bre de salario ó j o r n a l ; como son 
los maestros de tal leres y d e m á s 
jo rna le ros do dichos. es tabluci-
m i e n t ó s ; ' j l b s ' sirvientes (i criados 
de los mismos ; mozos de sala y 
enfermeros, en los ' hospitales; 
amas de c r i | i 6 nodrizas internas 
y externas en las, casas, de e x p ó -
s i tos ; y dem¡ ls que presten u n 
s e r v i c i o . a n á l o g o en los expresa-
dos establecimientos: 5." Que 
t a m p q c o í e s t á n sujetas a l impues-
to las .remuneraciones que se 
abonan ¡i los acogidos en los 
establecimientos ' bené l i cos por 
premios de a p l i c a c i ó n en los 
ta l leres ó escuelas: G." Que los 
haberes de las Hermanas de l a 
Cwidad que se pagan de los f o n -
dos proviacialos ó. mun ic ipa l e s , . 
e s t á n i g u a l m e n t e exceptuados 
del impuesto por a n a l o g í a con 
lo. que respecto A las que cobr .ui 
de l Tesoro de termina f i n i p i r - . . 
ralo 3." la base 1 . ' de las aproba-
das por la l e y ; y 7.°Qito so b a g a n : 
ex tens ivas ' ¡i los rel'cnMos esta-
blecimientos de beneficencia p ú -
bl icos, en cuanto les sean aplica-
bles', las disposicíóni is de l a r t . 8.*' 
de l l l e a l decreto do 17 de J u l i o ' 
ú l t i m o , y d e m á s prevenciones: 
admin is t ra t ivas que con t i ene -e l ; 
mismo para l a buena Í U c a l i z a - . 
c i o n y a d m i m s t r a c i o n del i m p u e s -
to . De Real orden lo comunico á 
V . T. para su i n t c l i g s n c i a y efec-
tos correspondientes. 
Y l a D i r e c c i ó n lo t ras lada á 
V". S. para los misinos l i nos .» 
' . ' £» í¡¡2 so inserta en el Á M i n ' . 
q/i'Sin! p a r a sit mas exuelo c m n -
p l imie i t íp . p i r j a i r l j do l 'ts j i n d a s 
d¿ Oihefisfiaeia moargadas do l a 
a d n i n i s t r a v i o n do los cs tab léo i r 
m i o d h s , 
' Lcoi i 26 ífo M a r io-de 1868. 
E l , G O i i l i l l K A U O U , 
' ' P e d r o E l l e e s . 
l U C I B N ' O . t . — N E G O C I A D O ÚNICO. 
' . ' l\úiii.: Í33_. 
E n e l sorte-) celebrado en M a - • 
d r id e l d i a ' i ? para adjudicar e l 
premio de 250 é s o u d o s concedido 
en cada uno á las h u é r f a n a s d é 
Mi l i t a res y patr iotas ' muertos,' en 
eampafla, ha cabido en1 suerte d i -
cho premio á Dofla Josefa' Cueto, 
hija ' de D . J o s é M . X . de Nore i la , 
mue r to en e l campo del honor . 
Lo-que, se i n s e r í a en e l Jiolelin 
o f ic ia l , ile ó r d e n del S r M r e c l o r 
ijóneral 'de l í e n l a s . Uslancadas y 
'Luleriás p a r a q i t t llegue á not icia 
do ta inlbrssada. Cecm'iü d¿ M a r -
i o de 1808. '• 
-a— 
Madr id 8 de Enero de 1368.— 
Podro de Modrazo. 
V no l ia l i iéndose podido a v e r i -
g u a r e l paradero del expresado 
J i m é n e z , á posar de las d i l i g e n -
cias p r a c ü :adas a l efecto l a .Suc-
c ión h i acordado se inser te « s t a 
c é d u l a en l a Gaceta y B o l e t í n 
of ic ia l de esta p r o v i n c i a , confor-
me á l o dispuesto en e l r e g l a -
mon to ' de 30 de Ü i c i e m b r e de 
1840. 
COXTADUIUA DK 1.03 FONDOS 
DEL l'UBSUl'URSTO I'IIOVINCIAI.. 
Mes de Abril del año erund-
micoile 1807 á 1868. 
ejecución 
mismufin'ha. 
SECCION l'lllMERA.—GASTOS OULIGATOBIOS. 
(¡HCOÚ dul 0 do M i i i v - ü . - N i M h . Cli . 
' b Ó N S B J O ' D E E á ' l ' A D O . 
• CEDULA. 
K n e l dia 7 de Enero' de 1808, 
dada, cuenta á l a S e c c i ó n de lo 
Contencioso d e l Consejo de Es ta -
do de l espediente r emi t i do por e l 
Min is te r io do Hacienda para su 
t r a m i t a c i ó n en l a v i a con tenc io -
sa en v i r t u d de l recurso propues-
to por ! ) . Carlos J i m é n e z , A u x i -
l i a r do la e x t i n g u i d a Di r ecc ión 
de L o t e r í a s , quoon Huero do 18P>7 
habi taba en la cal lo del Calvar io 
riúm. S, contra l a A d m i n i s t r a -
c ión del Estado, roprosent ' ida por 
e l f i s c a l do S. ¡VI., s o b r e ' s e f í a l a -
mion to de haber p . i s ívo , a c o r d ó 
e l s igu ien te 
A u t o . — S é í i o r e s P r e s í d e r í t e . — 
E c h a r r i . — J i m é n e z do Palacio. — 
R e t o r t i l l o . — L i m i n i á n a . 
H á g a s e saber'al interosado que 
en e l t é r m i n o do 20 dias compa-
rezca á mejorar su recurso, bajo 
apercibimiento d é l o que corres-
ponda ' ' " 
¡ CAPÍTULO I.—Ailminislracion provincial. 
1 - • • . , , • 
| • Articulo I? , Personal de lo Diputación y Conse-
j ¡o provincial . . . . . . , 
I liloni 'lo la Comisión Je exámon de cuentas mu-
nicipales y (iu pósitos. . . . . . . . . . . 
i Material de la Diputación, Consejo y Contaduría 
f tic fundos provinciales. .' . . . . . . . . 
i lilein de la COUIÍMOÍI de exámen de cuentas mu-
í nicipales y de pósitos 
i a.' Sueldos del Archivero y del Depositario de 
\ fondos provinciales ; 
i 3. ' Idem de los empleados y dependientes de 
j las Comisiones especiales, . : .• . . . . . 
j Material »le estas Cimmioncs 
4. ' Sueldos de los Ari |uitcclos provinciales y de 
' sus delineantes. . . . . . .: 
| CAPÍmo II.—Servicios ¡eneráles. 
j Art; 2. ' . Gastos de bagages.'. . . . . 
¡ Idem de impresión y putilicacion del Boletín oü-
• cial -'. . . . . . . 
| i ° Idein do elecciones de Diputados provin-
1 cialcs. . . , . . . . . . . . . . 
¡ 5." Idem de calamidades públicas. . . i ' . . 
I CAPÍTULO V.—Instrucción pública. 
] Ar t . 1 , ' .Junta provincia] del ramo. . . . . 
j ü.0 Subvcnriun ó,.suplemento lino abono la 
, provincia para el sostenimiento del Inslitiilo de se-
• (¡Uinltt c i w / a i i i - i i . . . ' . ' . . . 
j 3." Subvención ó suplemento que abona la pro-
: vincia para el sostenimiento de \i> Escuela Narmul 
'' de M/icslrns: ' . . . . , . 
| - i 0 Sueldo del Inspector provincial de primera 
¡ enseñanza. . • ,- . . . . . . 
| Biblioteca provincial^ .. , . . . . ' . . . . . . . 
I CAPÍTULO VI —Benaficcma. 
• Art. 1.° Atónciones de la Junta provincial. . 
j . '2.' Subvención ó suplemento iiuc abona la pro-
! vincia pira' 61 sostenimiento do los llmpilalcs. . . 
. 3 ' Idem id. i i l . de ia's Cusas de Misericordia., 
i . " Idem id . id . de las Casiis de Expótilos. 
a." lilém'M. id . «le las Catat dt Ú i / c n t i ' M . • 
C i r i m o V I I I . — Impremios. 
Unico. I'ura los gastos de esta clase que puedan 
ocurrir. . -
•'SECCION;SEf.(J.W.V.—GASTOS VOLUSTAIUOS. 
''" CAPÍTÓÍO' ' I I ;—Cán t t i n ¡ s . 
Art . 2.° Construcción de carreteras que no for-
itan parte del plan general del Gobierno. . . . 30.000 
CAPÍTULO I I I . — Obras diversas. 
Unico. Subvenciones pura auxiliar la construc-
ción de obras, ya corra» á cargo del Eslado ó de las 
Ayuntamientos 30.000 
CArimo I V — O í r o s gastos. 
Uiiico. Cantidades ' .bitinadasi objetos de inte-









































SECCION TERGEBA —Gisros iwcioiuits. 
CtPiTULo BNICO.—Resullas por adición de rjerciciof 
cerrados. 
\ n 1. ' ObliRacioDe» pendimtes de papo en 30 
da Seücmbrc de 1867 procedentes del presupuesto 
piennVerior. 
2 ' l i k m id. en la misma fecha procedentes de 
siipnestos anteriores. 
TOTAL GENERAL 88.898,813 
En León i 1.° de de Marzo de 1868.=E1 Oficial mayor del Comejo, Con-
tador de fondos provinciales, Salusliano Posadilla = V . " B . ' = B I Gobernador. 
Etices. 
2..U3.050 3.3ti5.48U 
creto de 28 de Diciembre de 13(16; los 
aspirantes i ellas presentarán sus snl¡. 
citudes documentadas en esta Secreta-
rla en el termino de 40 dios i contar 
desde que tenga lugar el anuncio en 
la Gacela oficial de Madrid, pasados 
los cuales no se admitirá ninguna soli-
ci tud. 
Lo que de orden del Sr. Regente se 
anucciu en el Uoletin oficial para cono-
cimiento de los intercsxdos. Valladolid 
Marzo 17 du 186S.=P. O. de S. S.', 
E l Secretario, Lucas Fernandei. 
Insér tele .—mices. 
. Je p l a t a t a m b i é n dorado.—Seis 
oandoloros nuevos , m e t a l b l a n -
co, su a l t u r a t r es cuar tas .—Dos 
juegos de v ina je ras , uno de m e -
t a l b l anco , y e l o t ro da e s t a ñ o . 
i — U n incensario y naveta de m e -
¡ t a i b lanco. 
I n s é r t e s e . — Ji /ü-es . 
/ J e l c g a ñ o n 
Palencia . 
E n conformidad á lo dispuesto en e l ú l t i m o Convenio ce l eb ra -
do con s u Sant idad y en l a I n s t r u c c i ó n formada de acuerdo con e l 
M . I t . N u n c i o sob.e e l a r r e g l o de c a p e l l a n í a s eola t ivas de sangre , 
e i c , los que s é crean interesados en las que abajo se expresan, 
p r e s e n t a r á n en esta D e l e g a c i ó n e l d i u que se s»f la la , las funda -
ciones y d e m á s documentos que p rov iene e l a r t . 34 de d i c h a Ins -
t r u c c i ó n para dar p r i n c i p i ó 4 fo rmar e l expediente i n s t r u c t i v o , 
que en e l mismo se prescr ibe. 
C A P E L L A N I A S . 
INombrc de los (uodadores. 
í ) . ' Josefa de Coo: ' 
D . Francisco S á n c h e z . 
D . Francisco Plaza y Bu iza . 
D . Juan G i l de Simancas. 
D . Esteban P é r e z . 
D . A lonso T e r á n . 
1). Pedro P é r e z . 
D . M a t í a s Olea y C a t a l i n a M e -
r i n o . 
U . Leandro Z u r i t a de l a T o r r e . 
D . Pedro Fe l ipe . 
L).* A n t o n i a M i g u e l . 
ü . A n t o n i o B e y . 
I X Pedro Kami rez . 
D . Francisco G a r c í a R a m í r e z . . 
ü . Francisco G o n z á l e z Bueno. 





V i l l a n u e v a de los Ca-
bal le ros . 
A b i a de las Torres . 
Montea legre . 
Perazancas. 
Amusco . 
Bece r r i l de l C a r p i ó . 
B a r c e n i l l a . 
P r a d á n o s de l a Ojeda. 
Pedraza de Campos. 
I dem. 
Becer r i l d e l C a r p i ó . 
Fuentes de N a v a . 
I d e m . 
Sta. E u g e n i a de A s -
t u d i l l o . 
23 A b r i l 1868 
2 8 ' 












i d . 
M a y o , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Jun io , 
i d . 
i d . 
i d . 
16 i d . 
OE L O S J U Z G A D O S . 
X». Mi j i i d í L ó p e z Vici lcs . J i m de 
p r i m e r a i i i s í a n c i a de esta c i u -
dad de Leo»- y su p a r t i d o . 
Por e l presente encargo á los 
Sres. Alcaldes const i tucionales , 
A l c a l d w p e d á n e o s , puestos de l a 
Guardia c i v i l , dependientes de l 
ramo do v i g i l a n c i a p ú b l i c a y 
d e m á s de m i au tor idad proce-
dan A l a captura de las personas 
(jue comet ieron e l robo en las 
ig les ias de San Jus to y Pastor y 
Santa Mar í a de l a V i l l a de l a 
U n i o n en l a noche de l ve in t e de l 
a c t u a l , cuyas alhajas robadas se 
inse r t an : i c o n t i n u a c i ó n y caso 
de ser habidos ponerles a s í bien 
con las seguridades debidas & 
d i spos i c ión de l Juzgado de V i -
l l a l o n , pues asi l o t engo acor-
dado 4 v i r t u d de exho r to recibido 
de aquel Juzgado. Dado en L e ó n 
á ve in te y ocho de Marzo de m i l 
ochocientos sesenta y ocho.— 
M í g u é l L ó p e z Vie i t es .—Por m a n -
dado de su Sr ia . , A n t o n i o G a r c í a 
Ocon. 
A u l a do las alhajas robadas. 
U n c o p ó n de p l a t a , c ú p u l a do-
rada, crucif i jo sa l iente mov ib le 
y l i so , su peso una y media l i -
bras p r ó x i m a m e n t e , l a copa y 
tapa doradas p.^r e l i n t e r i o r . — 
U n a caja c o p ó n . con su tapa de 
p l a t a c ince lada , y dorada por 
den t ro , con u n a cruz de l o mis. 
y m o v i b l e enc ima , su peso 
Secretario. 
I n s é r t e s e . — J i l i c e s . 
US LA. AUUIENCU UtiL TBttBITOBJO. 
SCCIIETAIIU DE GOMEBNO DE I.A AUOlEItClA 
UE VALLAUOLID. 
Hallándose tacante en esta Aadien-
diuiicia una plata de l 'roct ..dor por 
fallecimiento de D. José Ureña que la 
desempeñaba; la Sala de Gobierno ha 
acnrdodo se onuncie la vacntite por 
término de 40 dias i contar desde la 
inserción de este anuncio en ta Gaceta 
de Madrid, dentro de los cuales, los 
dueños de oficios de aquella clase, y 
demás que se crean con derecho á 
optar á ella, presentaron sus solicitu-
des documentadla en esla Secretaria 
de Gobierno. Valladolid Marzo 17 de 
1 8 C 8 . = I ' . M . deS. E. El Secretario 
de Gobierno, Lucas Fernandez. 
insértese.— Elites. 
f o t el presentí: s< luce notorio ha-
llarse vacante una plata de Pvrtero de 
la Sala 1.* de esla Audiencia: En su 
consecuencia se convoca por el térmi-
no de 30 dias á contar desde su inser-
ción en la Gaceta de Madrid, á las 
personas que se crean con aptitud pa. 
ra servirla; entendiéndose que seré» 
preferidos los dueflos de oficios de 
aquella clase enajenados de la Co-
rona y entre estos el que renuncie la 
propiedad en favor del tislado confor-
me i la Real orden de 24 de Febrero 
de 1330. Valladolid Marzo 17 de 
1868.—Por mandado del Sr. Regente, 
El Secretario del Gobierno, Lucas 
Fernandez. 
Insér tese—Mices . 
Hallándose vacante la Notarla dt Cas-
tromocho, distrito de Frechilla en este 
Territorio, por renuncia que ha hecho 
de la misma O. Cosme Muzon, debien-
do proveerse en la forma prevenida en 
los artículos del 14 el 19 del Beal de-
clore onzas p r ó x i m ü m e n t e . — V n a . 
corona y r o s t r i l l o de p l a t a , a m -
bos labrados, con var ios dibujos 
y piedras comunes encarnadas y 
verdes, su peso como l i b r a y m e -
d i a — U n r o s t r i l l o de p l a t a con 
a lgunas piedras t a m b i é n comu-
nes, azules y encarnadas, l a b r a -
do, y de inedia l i b r a de peso.— 
Tres c á l i c e s de p l a t a , con sus pa-
tonas y cuchai ' i l l . i s de i d . y do-
rados las copas y patenas por su 
par te i n t e r i o r , su peso como dos 
l ib ras cada u n o . — O t r o c á l i z con 
l a copa , patena y c u c h a r i l l a de 
p l a t a , de peso esta como una l i -
bra.—Dos juegos de ampol las de 
c r i s m a , oleo y u n c i ó n , con sus 
p l u m i l l a s , todo de p l a t a , de do 
ce á catorce onzas de peso.—Una 
cruz pa r roqu ia l de p l a t a l isa en 
los centros , y con ;idoruos en los 
estremos, cristo dorado, y a l g u -
nos escuditos i d . , de peso como 
diez l i b r a s .—Una cus todia , m e -
t a l dorado, con c o r o n i l l a y v i r i l 
ANU.NC.lliS OFICIALES. 
D i s n n o U m v n s t T A R i o DI OVIEDO. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c -
c ión p ú b l i c a . — N e g o c i a d o d é se-
g u n d a e n s e ñ a n z a . — A n u n c i o . — 
E s t á n vacantes en los I n s t i t u t o s 
provinc ia les de Ciudad-Real , Se-
g o v i a , Ta r ragona y Gerona y en 
el l o c a l de Soria, las c á t e d r a s de 
His to r i a N a t u r a l dotadas con e l 
sueldo a n u a l de ochocientos es-
cudos cada u n a , las cuales h a n de 
proveerse por opos i c ión , como 
prescribe e l a r t . 208 de l a l e y de 
9 de Setiembre de 1857. L o s e j e r r 
cicios se v e r i f i c a r á n en l a U n i -
versidad c e n t r a l en l a forma p r e -
venida en e l t i t u l o segundo d e l 
r eg l amen to d e . I . * de Mayo: de 
1864. Para ser a d m i t i d o á l a opo-
s ic ión se necesita: 
1 . ' Ser e s p a ñ o l . 
' ¿ : Tener 2 4 ailos de edad. 
3.° Haber observado una c o n -
duc ta m o r a l i r r eprens ib le . 
- 1 . ' Ser Licenciado en l a f a -
c u l t a d de Ciencias ó B a c h i l l e r en 
l a misma facu l tad con a n t e r i o r i -
dad a l l í e a l decreto de 22 de E n e -
ro de 1867. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n en 
esta D i r e c c i ó n gene ra l sus s o l i -
citudes documentadas; en e l t é r -
mino impro rogab le de dos meses 
á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este anunc io en l a Gaceta; y 
a c o m p a f l a r á n á el las e l discurso 
de que t r a t a e l p á r r a f o 4 . ° d e l a r -
t i c u l o 8." de l mismo r e g l a m a n t o , 
sobre e l t e m a s igu ien te que h a 
seflalado e l Real Consejo de I n s -
t ruoc iun p á b l i c a : Dei ó r d e n d é l o s 
Q u i r ó p t e r o s . M a d r i d 28 de Febre -
ro de 1 8 0 8 . — E l Direc tor g e n e -
r a l , Car los M u r í a Coronado.— 
Es c o p i a . — E l Rector , D o m i n g o 
Alva rez Arenas . 
I n s é r t e s e — E í i c e s . 
ANUNCIOS P A R T I C I L A K E S . 
Se arr ienda e l Palacio t i t u l a d o 
del Conde de L u n a , si to en l a 
p lazuela de l mismo nombre , que 
boy ocupa e l asi lo de m e n d i c i -
dad, compuesto de diferentes h a -
bitaciones, a lmacenes , paneras, 
cuadrasy bodega. L a persona, q u e 
quiera interesarse en el . m i s m o , 
puede verse con e l A d m i n i s t r a -
dor que v i v e ca l l a de San F r a n -
cisco n ú m e r o 4 
Iiup. de F. ^linon y hefiuano. 
A. 
